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6015　（MErz　g）（］・Strncke，　Zur　genahrten　Bah血verbesserung　der　Kleincn　Plane♂
ii．＿　　〃。　Lzat／ieろRinglnikrometerbeobachtungen　von　Kleinen　Planeten．
6016．（Marz　I　5）A・Hnateli，　Uel〕er　die　Verteilung　der　effel〈tiven　Temp．eraturen
Leuchtkr試fte　unter　den　Milneschen　Sternmodellen．＿K　Rezl〃ノtutfe＆〃：Mdindler，
　　　　　　　　　　Aufnahmen　von　Kleinen　Planeten　in　Heidelberg．＿＿G．ノ？．．n■iczaika，．
　　　　　　　　　von　X　Persei　auf　Babelsberger．．Ueberwachungsplatten．　　R，　PrageT，・
　　　　　　　　　　　　．B・・1）・Gei　asiinobic・Note　on　SS　Cアgni　variables・　　ノ：Stobbe，　Bemer一
　　　　　　　　ロAnzeige・
6017．　（Marz　Ig）　．P・　Gutthノ躍’看　＆　ノ～・／）P’ag・・1・！　Benennung　von　verander］ichen　Ster－
　　　　FV．　Noi’lind，　Meteorbeobachtungen．一＿＿JV．．クntliele・，　Beobachtungen　des　Ver蕊n一．
　　　　　UU　Herculis．im　∫ahre　Ig33．　　．Geschi．chte　des　Fixsteτnhimmels．一
天界　157 學　界　　展　望 20r7
　　　　　　　　　　　　　Astronomieal　Journal
No，　1001．　（lg33　．N’oyember　1）　1）irk　7L’ezt］，／，　Trigonometric　parallaxes　of　so　stars．一
ノrz〃les　ft’obef　tso〃，　Reduction　from　mean　to　apParent　place　of　occulted　stars，一／ノニ　ノ∴
Bztrt・ノt＆FIZ．　fiX　Br・2vne，．．nccultati・ns　ll）y　the　m・・n．一P．　Sc々lti’si：・郷助Sumlnary・f
the　parallaxes　of　s2　stars　（isth　1’ist．）
No．’10e2．　（1g34　January）　E．　Clierri，igton，　．／r．，　The　motion　of　matter　in　the　tail　of
the　comet　1，lorehouse　（Part　i．）
NO。1005．　（∫anuar）r　II）E・（源8測ガアz8’o〃，ノン・，　Thc　lpotion　of　nlatter　in　the　tail　of　the
C，omet　T（orehouse　（Part・ii．）
NO．1004．　（Ig34　Feb・7）ノl　Se／ilesingeろSoluti〔）ns　by　least　squares　witho“t　normal
equations．一∠『！t：．Edi／to〃dson，　Some　rela　tions　cQnnected　with　1he　differcnt　positions
of　the　solar　ap・x．一R．　1？；．　Seasrra’ve，　Ephemeris　for　the　comet　ig28・r．
No．　1005，　（April　4）　E　Scthlesi，tger，　Relative　positions　ot’　2i6　stars　in　globular　cluster
M・13，一一一■・Lez／iflSO／z＆刀ノ：PV・　M，1！1・efnso〃，　Element：s　aEd　ephemerides　of　皿inor
planet　lg32DB．一／｝i．　Sc7ilesinger，　Surnmary　of　the　parallaxes　of　48　stars－／．　S．
Alleti，　Orbit　and　ephemeris　for　20　Persei－C．　E．　」［？urne，ss，　1．ongitude　of’　the　Vassar
College　Observatory．
花山天毒素から叢行ずる學術雑誌
6‘ V・　レ　テ・　ン，’
　天文學上の諸研究，殊に各種の槻測や，論文要項を獲表し，叉，内外の學
的ニウスや，學界人事の動静など，天文學の三門的研究者に必要な事項を報
ずるため，1921年來，天文同好會によって獲行せられ，東亜の天文難誌界に
一新機軸を出した此のLブレテン「は，1929年以來，花山天文壷の手にて編輯
獲湿せられることとなり，内容も外観もas　it整ったが，更に昨1933年十一月
からは，邦文を加へて，廣V・通者の便を圖ってみる．毎號，多．少の饒分があ
るので，之れを希望者に配つこととし，東亜天文二二の手を煩してみる．
　因みに，ブレテンの最近號の要目は，下の通りである．
N’0．263　（1933年9月24日）’f．んグ’α〃・a，Lists　of　Variable　Stars　Obs6rved　by　the　late
K．Na1くamura．（小山，故中村要氏の槻点した攣星一覧表）
NO．264（1933年1明5日）κ』だ鰍・，　M・nthly　R・p・・t・f　S・n－Sp・t（．）bse・vati…f・r
September，　Ig33．（三澤，昭和8年9月の太陽黒黙観測報告）＆2々～プ！）ep・・Character
Iiigures　of　Calcium　Flocculi　of　the　Sun　Observed　During　the　［1’hird　O．uarter，　ig33，
at　Kwassan．（太陽部，昭和8年第三期に於ける太陽面カルシウム斑の指示藪報告）y・
Stbtxta，　Phot〔，graphic　Observations　of　Asteroids・（柴田，小遊星の爲眞観測）
NO，265　（1933年10月20日）Zo躍Le．kt　Se‘dioit　，　Distribution　of　Apices　of　Observgd
